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untuk melaksanakan penelitian dan memberikan bimbingannya kepada 
peneliti. 
Keenam, kepada orangtua tercinta dan adik tersayang yang selalu 
memberikan dukungan moril serta materil kepada peneliti, tidak pernah lelah 
mendoakan peneliti untuk dapat segera menyelesaikan studi.  
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dengan skripsi ini. 
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